从数字看中日文化差异 by 林娟娟

















































































































































































































































我们还可以发现 日本的 个法定的节 日几乎都
置于奇数 其中
,
有一个节 日最能说明日本人重奇数 这个节 日的时间






















































人一首 』 中遣唐使安倍仲麻 吕的一首 「望那歌 云 「击笑
“ 。潇、 。
丹 介寸护 丹 护 落 牛 滚 ‘、 , 色






























占 石‘ 一寸 护 宁 丹 了 妇 七


















































































































































再打开 「新 明 解国两辞典
,
对 八 立乞 的解释除了数字以
外
,


































































































































































































































只能靠数量有限的 「辈蓄 养老金 维
系生活
,














































而 日本人喜爱奇数的习惯里同样蕴涵着传统的 日本文化 我们只有
努力从各个方面深刻 了解两国人民传统的生活习惯
、
独特的审美意识
乃至心理和思维
,
才能沟通思想感情
,
加深相互理解
,
增进相互往来
。
